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こ の 説 明 に よ る とbeatschoolはア メ リ カ 英 語(AmE)で は 「学 校 と い う教 育 を 受 け る 場 所
に 行 っ て い る こ と」 を,イ ギ リス 英 語(BrE)で は,そ の 意 味 に 加 え て 「生 徒 と し て 在 籍 して
い る 」 こ と も 表 す 。 こ れ に た い して,beinschoolは,AmEで は 「在 籍:して い る 」,BrEで は
「学 校 と い う場 所 に 行 っ て い る こ と 」 を 表 す 。
ま た 語 法 に 詳 しい 学 習 英 和 辞 典 の 『ジ ー ニ ア ス 英 和 辞 典 』 も,
Sheisstillat[《米 》in]school.彼女 は ま だ 在 学 中 で す 《◆inthe～ で は 《英 ・米 》 共 に 「校
内 に,学 校 の 敷 地 内 に 」 の 意 》.
の よ うに 説 明 して い る 。
と こ ろ が,実 際 に コ ー パ ス に あ た っ て 調 査 を 行 っ て み る と,上 の 説 明 で は 解 釈 の で き な い 例









これは よそか らや って来て休暇をす ご してい る主人公た ちが,ま だあ と一週間 しない と夏休
みに ならない村 の子供た ちのことを話 してい る部分であ る。They'restillinschoolhere.とは
この村 の子供た ちは まだ 「学期中であ る」 とい うのであ る。inschoolは明かに`enrolled'の意
味で も`attheplace,notathome'の意味 で もない。 「学校教育 カ リキ ュラム上,学 期 の最中で
あ る」`interm'とい う意味 である。別 の言 い方をす るな らば,Sidisonvacation.におけるon
と類似 したinの 用法 と見 なす ことがで きる。




これは子供を 目的 の公立学校に入れたい と思 ってい る親は,調 査を怠 らない。 まずそ の学校
の校区 内に借家 し,子 供が入学を許可 された ら本格的に家を買 って引越 しをす る場合 もあ る,
とい う記事。 この例ではintheschoolは明かに 「在籍:」`enrolledin'の意味で用い られてい る
のであ る。
本論 の 目的は,コ ーパ ス1)に基づいてbeat/inschool,beat/intheschool,の語法に関 して
も う少 し詳 しい解説を行 うことにあ る。AmE,BrEで用法が異 なるので,用 例はで きるだけ英
国 ・米国 の新聞か ら採取 した。
前置詞at,inともに空 間お よび時 間を指定す る ことがで きる。 とくに無冠詞 のschoolとい う
抽象概 念 と組 み合わ さった場合,さ まざまな意味 が生 まれ る。 しば しばsomeonebeat/in
schoolの解釈 の特 定が困難であ る理 由もまさにそ こにある。 「在籍:」を表す例 で も文脈 に よ り
そ の時間的要素が強 く現れた り空間的要素が現れた りす るので,前 後 の脈絡を詳細に見 なけれ
ば微妙 なニ ュアン スの区別を識別で きない。今回 のコーパ ス調査で判 明 したbeinschoolのも
つ新 しい用法 につ いてCGELに も何 らの言及がないの も,細 か い コーパス調査 に基づいた記
述で ないために用法を見落 と したか,あ るいは`enrolledin'にあ ま りに も意味を担わせた結果,
説 明不足に陥 った ものと言 って もよいであ ろ う。
本論ではbeat/inschoolにつ いてBrE,AmEの分類 と解釈 を行 い,あ わせ てschoolに冠詞
などが付いて い る場合,ま た,学 校 が固有名詞 で与 え られ てい る ときの両前置 詞 の用 い方,
senior,freshmanなど特定学年 を表す語 と結 びつ くときのat/inの振 るまいについて まとめ る。
1.Sidisatschool.のタ イ プ
`attheschool,notathome'は「学校にい って授業を受けてい る ・在宅 してい ない」 との意味
で教育 の場 と して の学校を空間的に捉えた もの。
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こ の 例 は 母 親 が 病 気 な の で 交 代 で 学 校 に 行 か ず に 家 に い る 少 女 の 話 で あ る か ら 、 明 ら か に 空
間 的 概 念 を あ ら わ す 。
こ れ に た い して`enrolledin'「在 籍:」を 表 すbeat/inschoolはさ ま ざ ま な ニ ュ アン ス を 伴 う
が,そ れ は 大 き く3つ に 分 類 さ れ る 。 そ れ は,主 と して 時 間 的 概 念 を 表 す も の,空 間 的 概 念 を
表 す も の,そ して 時 間 ・空 間 い ず れ で も な く,た だ 「在 籍 」 の 有 無 を 問 題 に す る 場 合 で あ る 。
a)次 の2例 に お け るatschoolは主 語 が 「学 校 に 在 籍:して お り,学 校 教 育 を うけ て い る 段 階 で




次 例 も 「ア デ レ ー ドで 」 と い う場 所 の 副 詞 が あ る の で 分 か りに く い が,「 在 学 中 」 と い う時
間 的 要 素 の 強 い 例 。
◆She'sanAmerican.Anexchangestudentorsomething.Anyway,she'satschoolinAdelaide,
anexpensiveprivateboardingschool.一RoyPond:PlayingDirector
こ の 用 法 は しば しば 副 詞 のstillによ っ て 修 飾 され る が,そ の 場 合,「 学 校 に 行 っ て い て 自 由
が な い ・大 人 に な っ て な い 」 と い う よ うに 時 間 的 な 側 面 が 強 調 さ れ る 。BrEの 用 法 。
◆Whatgooddoesitdome?'mstillatschool.Istillhavetodoboringthingsandlearntotallyis-
relevantjunk.Noneofitmeansanythingtome,Kim.一PetaMinogue:TheBestofLove.
ま た,時 を 表 す 従 属 節 中 で 用 い ら れ る と き に は 「学 生 時 代 の で き ご と ・思 い 出 」 が 語 ら れ る
こ と が 多 い の で,ま す ま す 時 間 的 意 味 合 い が 強 く な る 。
◆WhenIwasfourteenIwroteawish-fulfilmentbookcalledDanceForTwo,andthiswaspub-
lishedwhileIwasstillatschoo.一M.Hodgson:飽α吻 伽.
b)ところが,beatschoolが主節 で用 い られ,そ れ にduring,whileなどの副詞を伴 う場合は,
「在籍状態」 の空間的側面が前面に 出て くるよ うに なる。次 の例では,主 人公は月曜か ら金曜






このタイ プは従来,AmE`enrolledin',BrE`attheplace,notathome'のよ うに 明確 な意
味上 の区別があ ると説 明されて きた。 ところが,こ の単純 な二分法では片付か ない。
2-1「 在 籍 」 を 問 題 に す る も の
a)「学 校 に 在 籍 して い る 年 齢 で 大 人 で は な い 」 の 意 。AmEの 例 。 時 間 的 概 念 を 表 す 。
◆``...IknowI'myoung,1'mstillinschoo一"
``You'restillinhighschoolP"Jamesinterrupted.一FrancinePascal:01弼α苫S云oη.




こ れ は,大 学 の ス ポ ー ツ 選 手(ラ グ ビ ー な ど)は 必 ず し も ス ポ ー ツ だ け を しに,大 学 に 来 て
い る わ け で は な い,と 言 っ て い る 。 こ の 例 は 「在 籍 」 して い る と 考 え た 上 で,そ の 空 間 的 な 要
素 を 強 調 した も の と 考 え る べ き で は な か ろ うか?つ ま り 第 一 義 的 に`enrolledin'の解 釈 を 採 る 。
そ して そ れ か ら 空 間 的 ニ ュ アン ス を 強 調 す る で あ る 。 そ うす れ ば 「大 学 に 在 籍 して い る の は,
大 学 と い う教 育 の 場 で ス ポ ー ツ を す る た め だ け で は な い 」 と 解 釈 で き る 。





中 国 の 生 徒 の 成 績 が 良 い の は 「学 校 と い う場 に 在 籍 して い る 」 の は 半 分 だ け で 残 り の(レ ベ
ル の 低 い)生 徒 は 学 校 に 行 か ず 他 の 場 所 で に 働 い て い る か ら,と 述 べ て い る 。 空 間 的 概 念 。 以
上 の2例 はAmE。
2-2「 在 籍 」 そ の も の を 問 題 に す る も の
CGELはinschoolを`attheplace,notathome'(BrE)とす る が,英 紙 に こ の 説 明 で は 解 釈
の つ か な い 例 が 現 れ る 。
◆WhileBritainhasnorestrictionsatalluponworkersagedl6-18,Brusselsnowseeksto
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restricttheirhoursofworkto15perweekiftheyareinschoo,and40hoursperweekifnot.一
丁乃θ1)ailTθZθlgγα1)乃92/01/16
ベ ル ギ ー で は 就 学 して い る 若 者 に つ い て は 労 働 時 間 を 週 に15時 間 に 限 定 し よ う と して い る と
報 じた 記 事 。 これ は 教 育 機 関 で の 「籍 」 の あ る な しを 直 接 問 題 に し た 用 法 で あ っ て,CGELの
空 間 的 な 解 釈 で は 説 明 で き な い 。 ど ち ら か と い う と,AmE`enrolledin'の意 味 に 近 い と 考 え
る べ き で あ る 。
「在 籍 して い る ・退 学 処 分 に な っ て い な い 」 と い う意 味 が さ ら に 明 白 な の が 次 例 で,両 親 が







2-3「 学 校 の 教 育 機 能 」 を 表 す と 考 え られ る 用 法 が あ る 。 こ れ は 上 記 の 文 法 書 ・辞 書 で は 取







Sandovalから娘 が 授 業 に 出 て い な い,と い う知 ら せ を 聞 い た 母 親 が 驚 い て 聞 き 返 す 。She's
notinschoolPは「娘 は 学 校 に 行 っ て(教 育 と い うサ ー ビ ス を 受 け て)い な い の で す か?」 の 意
味 。 こ の 例 文 の 最 後 に 出 て く るatschoolと比 べ る と興 味 深 い 。inschoolによ っ て,か な り の
長 期 間 に わ た っ て 娘 が 授 業 に 出 て い な い と い う こ と が 含 意 さ れ る 。inをatに 代 えShe'snotat
schoolPとす る と,今 日 た ま た ま 学 校 に 行 っ て い な い の か と の 問 い と な り,長 期 の 欠 席 を 示 唆
す る こ と は で き な い 。AmEの 例 。
次 も同 じくAmE。beinschoolが成立 している時 間は一 日と短 いが,「授業を うけてい る」
`inclass'とほぼ同義 の`inschool'である。 「親は学校が教育機能を果たせ るよ うにす る」義務
があ る。言 いかえれば,「子供が学校 で授業 を うけ るよ う見届 けてお く」義務が あ ると述べて
い る。 これは,親 にたい して,子 供を在宅 させた りた り町で遊んだ りさせ るので な く,学 校に
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来 さ せ て 授 業 を 受 け さ せ る よ う要 求 して い る 。 ゆ え に,こ こ に は 空 間 的 要 素 も 含 ま れ る が,あ
く ま で 学 校 の 教 育 機 能 に 焦 点 が あ る 。 こ の 例 文 に お い て 仮 にinをatに 換 え る と 「学 校 の 敷 地






BrEで も こ の 用 法 が あ る 。 次 例 は 一 日 の9時 か ら3時 半 ま で 「授 業 が あ る 」 と い う も の で,
「在 籍 」 して い る か ど うか,と か 「学 校 と い う場 所 」 に 身 を お い て い る か ど うか を 問 題 に して
い る の で は な い 。 学 校 の 教 育 機 能 の 下 に 身 を 置 い て い る,と 述 べ て い る の で あ る 。 こ こ で は 少




イン フ ォ ー マン トに よ る と,テ ニ ス レ ッ スン は 学 校 の 敷 地 内 で 行 わ れ て お り,通 常 の 授 業 と
区 別 す る た め にinschoolを用 い て い る 。atschoolを用 い る と,テ ニ ス の レ ッ スン は 学 校 の 敷
地 外 で 行 わ れ る こ と が 示 唆 さ れ る 。
2-4教育活動 の有無を問題 にす るもの(時 間的概 念)
さらに 「学期中であ る ・休暇に入 ってい ない」 とい う第二 の時間的概 念が存在す る。 これ ま
で の`enrolledin'とい う解釈で説 明 しよ うとす ると明らかに無理があ ることを証 明す る好例 な
ので,既 に序論 の ところで例を示 した。 このタイ プは,2-3の学校 の教育機能 を制 度化 し,そ
の 「カ リキ ュラム」 の時間的側面に注 目した もの。次例は,ベ ビーブームで生徒数が大 き くな
りす ぎた ので,満 足 な教育がで きない。そ こで学期制を複線化 し,別 のグル ープが休暇中に,





2-5「学校 とい う場所 に身を置いてい るときは」の意で`attheplace,notathome'があては ま
る。完全 な空間的概 念。2)
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次 例 は 学 校 と い う場 で は 問 題 児 で あ る が,一 緒 に 旅 行 に つ れ て 行 くに は 構 わ な い だ ろ う,と











atschoolの代 わ りにathighschoolなど 「特 定 の 教 育 段 階 で の 在 籍:」 を 表 す 場 合 は 、AmE
とBrEで は 語 法 が 異 な る 。 単 に 「教 育 を 受 け て い る 」 で は な く 、elementaryschool,high
school,collegeに在 籍:して い る と き,BrEで はatで 、AmEで はinが 用 い られ る。 以 下 は
BrE,AmEで そ れ ぞ れ 「彼 は 小 学 校 ・高 校 ・大 学 」 に 在 学 して い る と い う意 味 。
a)Heisatprimaryschool/highschool/college/university.[BrE]
b)Heisinelementaryschool/highschool/college/university.[AmE]









3-2beat/inの後 に、 ロン ドン大学 な ど、特定 の名称 のついた固有 名詞 を従 える ときはAmE





◆MysonisatEmor砺 勿θ駕勿.一7物 θWashing競 丁伽 θs95/09/27
◆SonandheirCharles,21,whohasthePrinceforagodfather,isα≠E4初伽 讐 乃 乙碗勿θ鴬勿,while
twinsEdwardandVictoria,17,areα≠1吻71伽η㎎ 乃,theleadingWiltshirepublicschool.一Th.
Dα勿11吻197/06/16
ふ つ う,「 私 は ○ ○ 大 学 に 行 っ て い ま す 」 と い う と き に は
1)IgOtOOOUniVerSity.
2)IstudyatOOUniversity.
3)lamastudentatOOUniversity.の3通りの 言 い 方 が も っ と も よ く用 い ら れ る が,be動
詞 フ.ラスat/inschool,atuniversity,incollegeなど の 後 に 特 定 の 学 校 名 あ る い は 学 校 の 所 在 す










◆Mydaughter,whoisα砒 痂 θ鴬勿 初 即 初∂%讐乃,isalsoafraidnowtotravelalone.一Th.
DailyMail9/11/15
高 校 に つ い て もHeisat/inschoolatWalnutHigh.のよ うに 言 え る ほ かgotoschoolも使 用
で き る:WheredoyougotoschoolP-IgotoschoolatSweetValleyHigh.
類 例 を あ げ て お く。
◆HewasgoingtogotoschoolattheUniversityofTexa.Hewasbornhere.Helovedithere.He
wasTexasthroughandthrough.一7物θ 肱s雇 ㎎ 云oπTime9'/12/31
◆StephenCassidylivesontheOvendenestateandgoestoschoolatCatholicHigi,amileaway.
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こ れ ら は 特 定 の 学 校 に 在 籍 して い る こ と を 表 す ほ か,特 定 の 学 校 の 建 物 ・敷 地 な ど を 意 味 す
る こ と も 多 い 。








次 例 は 転 校 して き て ま も な く悪 い うわ さ が た っ たToddと い う学 生 に つ い て の 記 述 で あ る 。








特 定 の 学 校 と い う文 字 ど お り の 場 所 を 表 す 場 合 の 用 例 。
◆Afewdaysbeforehehadtobeα≠誘 θ勿 ψschoolfo:meetingsandregistration,hecalled
again.一RaimondCarver:陥配1'規CallingFron.
次 例 は 「在 籍 」 して い る の で は な い が,comestothecollege「特 定 の 大 学(場 所)ま で や っ
て く る 」 の 意 。
◆Theboyhasbeenatthecollegealmostdailysincethebeginningoftermandtheauthoritiesare
powerlesstostophim.一The)ail'7セ1鱈吻 乃96/02/04
上 の例ではatが 用 い られ て特定 の学校 の場所 を与 えているが,inを 用いて 「学生 と して在
籍す る」 の意味で用い られてい るものは コーパ ス中に1例 も見 出す ことがで きなか った。イン
フ ォーマン トに よると特定 の大学に入学を許可 された(言 いかえ ると,「在籍」 を許可 され た)
場合Heisintheuniversity.と言え るそ うであ るが,大 量 のコーパ ス調査で用例が 出現 しない
以上,少 な くとも学習者 として は用 いない ほ うが 良いのでは なか ろ うか。次 の2例 は ともに
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こ れ ま で 見 て き た よ うに 特 定 の 学 校 名 が あ が っ て い る と き に は 普 通 はatの み が 選 ば れ る 。
こ れ は 医 学 校 ・法 学 校 な ど で も 当 て は ま る 。 次 例 で はRichardは ハ ー バ ー ド大 学 の 医 学 校
(部)で 研 究 者 と して 在 職 して い る 。
◆Oneson,Richard,isatHarvardMedicalSchoolworkinginmolecularbiology,andtheother,
Robert,isaneconomistinItaly.一Th.WashingtonT伽θs92/05/02
しか し,医 学 部 な ど が 大 学 と い う大 き な 組 織 の な か で よ り小 さ な 一 部 を な して い る と 見 な さ
れ,そ こ に 学 生 と し て 在 籍:す る と き に は 「be動 詞+in」 も 使 用 さ れ る 。4)次 例 は 「医 学 校




上 例 は 学 部 と 大 学 名 を を ま と め て 言 っ た も の と 解 釈 さ れ る が,大 抵 は 「in+学部 名+at+大
学 名 」 の 言 い 方 が 選 ば れ る の が 普 通 で あ る 。
◆NoireJacksonisanhonorstudentincommunicationsatVirginiaStateCollege;andYvonne
JacksonisZ;〃zθ4づoα1s6乃oolalfgzoαz4乙碗づ ノθ7r3づ砂.一USATo40夕90/07/20
こ の よ う に 冠 詞 や 形 容 詞 な ど が つ い て い る 時 も,at,inと も に 「在 籍 」 を 表 す こ と が で き る
が,そ れ ら の 詳 細 に つ い て は 本 論 で は 取 り扱 わ な い 。
4.Heisaseniorinhighschool.のタ イ プ
inhighschoolは「在籍:」をあ らわす が,そ の時間的内訳 が意識 され るときがあ る。そ の一
つはそ の区分 の具体的 な名称 であるjunior,seniorなどが共起す る場合。 しか しそ の場合であ
って も学校名が固有名詞で与え られ るときは,そ の学校は教育機関 と しては分割 ので きない も
のと考え られ,普 通inは 用 い られ ない。5)その代わ り,そ の特定 の教育機 関において 「(その
本来的役割であ る)教 育 の授受に関与 してい る」か ど うかを問題にす るatを 使用す る。Heis
asenioratABCHighSchool.のタイ プ ものは コーパス中に1500件以上現れた。
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特 定 の 学 校 名 が な け れ ば 以 下 のa),b)の 両 方 が 可 能 で あ る が,a)が 普 通 で コ ー パ ス 中 に170
件 現 れ た 。b)は3例 の み,し か も 唯 一atcollegeとの 組 合 せ で の み 出 現 し た 。aseniorとい う
の は 高 校 ・大 学 で 最 上 級 学 年 で あ り,こ の 語 が 用 い ら れ る と 次 に 出 て く るcollege,highschool
な ど は 一 定 の 時 間 巾 を も つ 「範 囲 」 と 認 識 す る ほ うが 自 然 で あ る 。 ゆ え に,atで な くinが 選
ば れ る の で あ る 。 イン フ ォ ー マン ト調 査 で は,aseniorathighschoolも可 と した が,用 例 の 少
な さ か ら して,afifth-yearpupilatelementaryschoolやajunior/freshman/senior/sophomore
athighschool/universityなど は 文 体 的 に 問 題 の あ る や や 不 自然 な 英 語 で あ る,と 結 論 で き よ
う。6)
a)She'saseniorincollege/highschool.[この タ イ プ は コ ー パ ス に170件 出 現 し た]





次 の よ うに,ま れ に 固 有 名 詞 で あ っ て も 形 容 詞 で 修 飾 さ れ る こ と も あ る 。
◆MrWangcametopublicattentioninl989,whenhewasafreshmanattheelitePekingUniver
s勿wherehisfathertaught.一丁肋Time96/10/16




の タ イ プ に つ い て も 以 下 に 例 を あ げ る 。
◆Iamα20year-oldcollegejunioratZα㎎ θ襯 勿θ鴬 勿.一 丁加 肱s雇 πg云oπ丁伽 θs92/08/23
◆Iamαsθ 蛎o〃 π αlargeMidwesternuniversit,andIrecentlyattendedajobfairatschool.一





上 の 例 で 分 か る よ うに コ ー パ ス に はbeaseniorat/inthehighschoolのよ う にat,inいず れ の
実 例 も あ る 。 こ れ ら の 使 い 分 け に つ い て は,話 し手 が 命 題 を 聞 き 手 に 提 示 す る と き,情 報 の ど
の 部 分 を,聞 き 手 に た い し て 訴 え た い の か に よ っ て 決 定 され る。 大 よ そ の 傾 向 と し て はatは








以 上 の よ うにsomeonebeat/inschoolの用 法 は 従 来 の`enrolledin'と`attheplace,notat
home'の説 明 で は お ぼ つ か な い と い う こ と を 示 した 。 特 に,語 法 的 にbeonvacationのonva-
cationに相 当 す る よ う なinschoolがあ る こ と は,コ ー パ ス を 調 査 して 初 め て 分 か っ た 。beat/
inschoolのよ うに 無 冠 詞 で の 語 法 に つ い て は 論 じ る こ と が で き た が,beat/ina/the__school
/collegeのよ う な 使 い 方 を して い る と き の 二 つ の 前 置 詞 に つ い て は,十 分 に は と り扱 え な か っ
た 。 そ れ ら は こ れ か ら の 課 題 で あ る 。 ま た,加 え てat/inschool/collegeなど と 共 起 す る 叙 述






の よ うにat/inschoolなど と と も に 出 現 す る 叙 述 部 の 可 否 と そ の 理 由 を 分 析 ・究 明 す る 必 要 が
あ る の で あ る 。 今 後 の 研 究 と した い 。
注
1)コ ーパ ス と して使 用 した の は,英 米 の 小 説 や 随 筆 な ど2000冊余 りと英 米 の新 聞 ・雑 誌12年分 で 約5億
語 の デ ー タ。 これ を 赤 瀬 川 史 朗 氏 の 検 索ン フ トTxtanaSEを用 い て調 査 した 。
2)本 論 はSidisinschool.のよ うに 主 語 に 人 間 を と る例 を 論 じて い るの で あ る。 示 唆 的 な 以 下 の 例 を 考 え
て み よ う。 主 語 に 「場 所 」 を と って い るの でinの み 可 。atは代 用 で き な い。
◆Theplaceforformallearningis伽s6勿oムー 丁肋Dα めT6168獅α助9,/05/28
◆Thebestplacetolearntoteachisinschoc;[教え 方 を 学 ぶ 最 高 の 場 所 は 学 校 の 中 で あ る]一Th.
Time96/06/13
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五旋.
4)動 詞 がbeで な くstudyの場 合,studyatHarvardMedicalSchoolで学 生 と して の 在 籍 を 表 し得 る。




6)小 学 校 のO年 生 がatelementaryschoolと共 起 す る用 例 は1例 出 て きた が,そ れ は 全 コ ーパ ス 中 た だ




これ はHewasasophomoreathighschool.と同 じ構 造 を して い るの で 文 体 的 に や や 不 自然 。 同 じ内
容 を 伝 え る と きHewasinhissecondyearathighschool.のタイ プは 多 い 。 こち らの 方 が 英 語 と して よ
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